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Abstract
New OrderregimeunderSoehartocarriedvanouswaysoutin orderto
weakenitsrival'sposition.Oneof themis symbolicalway,by usingits
formaldiscoursestocreateillegitimateandunfavourableconstructionon
itsrivals.ThissymbolicaloneisalsoappliedtoBungKamo,thefirstPresi-
dentof Indonesia.Insteadof lesseffectivelylegal-formalmechanismsto
erodeBungKamo'sinfluences,theydelegitimatedBungKamo'sin sym-
bolicalcontex.Thisartidelooksthatdelegitimationpracticesto Bung
Kamo,orDe-Soekamo-ization,isnotonlyconductedonthelevelof mani-
fest,forexamplebysweptawaySoekamo'sloyalists/Tombureaucracyand
military,butalsoonthelevelofsymbolical-latentbynegatinganddenying
BungKamo'shistoncalrolesandcontributions.It occuredin textualedu-
cationbooksandgovernmentmediasandon thevanousdebatein mass
mediawhenapparatusesof New OrderregimediscredittedBungKamo.
Pendahuluan
Selama32tahunberkuasadiIndonesia,rejimOrdeBarnsebenarnyajugadihadapkanpadaberbagaitantanganclanrongrongan.Namunrealitas
menunjukkanbahwadibawahkepemimpinanSoeharto,rejimOrdeBaru
senantiasaberhasilmengatasikonflikpolitik,gerakanseparatisme,eskalasi
Tulisaninimerupa1canbagiandariBaDIV sJcripsipenulisyangbeIjudul"BungKamoDalamWacana
MediamassaOrdeBaru:AnalisisTerhadapBerita-bentaentangBungKamodaIamMaja1ahTempo
danMajalahEditorEdisi Januari1987.Juni1994,denganPendeJeatanFraming",Jurusanllmu
Komunikasi,Fisipol,UGM, 1998.
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laitisismekelompokinte1ektualclanpersoalan-persoalankrusiallainyang
munculdalamkehidupanbernegara.MelaluibeIbagaicara,Soehartoberhasil
memperkokohkekuasaannyasertamempertahankanlegitimasirakyat
terhadapemerintahannyahinggakhirnyaterjadiperalihankekuasaanpada
21Mei 1998.
Selamaberkuasa,rejimSoehartomenggunakanduacarauntuk
menyingkirkanataumemperlemahposisilawan-lawanpolitiknya.Carayang
pertamabersifatmanifes,yaknicara-caray ngdijalankanmelaluimekanisme
legal-formal,perangkat-perangkathukumyangmanipulatif-kooptatif,serta
represi-represifisikyangprosedural.GerakanseparatismediAceh,Timor-
TimurdanIrianJayadihadapidengankekerasanmiliter,demikianjuga
kelompokagamadalamkasusTanjungPriokclank susLampung.Kehidupan
pers,gerakanburuhclanke1ompoklaitismahasiswa/intelektualdikontrol
denganrekayasaperangkat-perangkathu um,represifisikmaupuni timidasi
psikologis.RejimSoehartojugamemenjarakan,menculikbahkan
melenyapkansejumIahaktivisyanglaitisterhadappemerintah.Pengaruh
politikMegawatiSoekarnoPutri1>erusahadilenyapkandenganmekanisme
legal-formal(KongresPDIMeclan)clankekerasanfisik(peristiwa27Juli1996).
Carayangkeduabersifatlaten-simbolik.Soehartomelakukanpraktek-
praktekdelegitimasiterhadaplawanpolitiknyadenganmemproduksidan
memanipulasiwacana-wacanaresmi,yangdifungsikansebagaisarana
produksikebenaran"versi"negara.Representasiwacanaresmiiniberupa
bukutekspendidikan,surat-kabar,majalah,jumal,bukuputihdanfilmyang
diproduksiinstansi-instansipemerintah.Wacanaresnunegarajugatergambar
dalampemyataanparaaparatnyangterhbatdalamberbagaiperdebatandi
mediamassa.Dalamproduk-produkwacanaresminegarainilahrejim
Soehartomenciptakangambaran-gambaranyangunfavourableclanillegiti-
matetentanglawan-lawanpolitiknya.I Gambarani iterciptamelalui
operasionalisasidimensi-dimensiwacana:sintaksis,emantik,retorika,
skematik,grafikclanlain-lainda1amranahtekstua1.
Tulisaninihendakmenganalisispraktekdelegitimasiyangdilakukanrejim
SoehartoterhadapBungKamomelaluiberbagairepresentasiwacana
resminya.PraktekdelegitimasiterhadapdiriBungKamoclanberbagaid s-
cozmeyangterbentuktentangdirinyada1ahcontohyangsangatbagustentang
bagaimanarejimSoehartomenggunakancara-caral ten-simbolikuntuk
melenyapkanpengaruhclanlegitimasilawanpolitiknya.Delegitimasidalam
dataransimbolikterhadapBungKamodilakukanda1amskalayangrelatif
besar,melibatkanu sur-unsurpemerintahany gsangatberagamclandalam
periodewaktuyangcukupanjang.
KerangkaTeoritis
Soehartomenciptakangambaranyangnegatiftentangkelompok-kelompokkritismahasiswalintelektual
denganmengintrodusirlabel-labelOTB(organisasitanpabenbJk),"kelompokkekiri-kirian".ke1ompok
antikemapanan,agenasing,kelompokradikal.mengasosiasikannyadengankomunismeatauMarxisme,
sertadenganmenggambarkannyasebagaipengancamintegrasinasional.GambaranYiUlgnegatifjuga
diciptakanunbJkkelompok-kelompokmasyarakatdiberbagaidaerahyangkea:wadengandanberusaha
memisahkandiri daripemerintahpusatdenganmemperkena1kanl belGPK (gerakanpengacau
keamanan).ke1ompokekstrem,kelompokdisintegrasi.danlain-lain.Gambaran-gambaranyang
demikianinitakpe1akmenimbulkanimagetabu,violent,patologis,danakhirnyaiUegitimatetentang
lawanpolitikSoeharto.
a.PerspekJifKuasa-PengetahuanFoucault
Pengetahuanclankekuasaanmempunyaihubungantimbal-balik.Penyeleng-
garaankekuasaanyangterus-menerusakanmenciptakanentitaspengetahuan,
sebaliknya,penyelenggaraanpengetahuankanselalumenimbulkan
kekuasaan.2Demikianbunyidalilkuasa-pengetahuanMichelFoucault.
Kekuasaandisinidiasumsikantidakdapatterpusatpadasuatutempatatau
suatupihak.Kekuasaanterbentukclanterorganisirsecarasangatrapisehingga
membentuksemacamjaringan.Olehkarenaitu,kekuasaanhamsdiperlakukan
clandianalisissebagaisesuatuyangberedar,sesuatuyangberfungsiecaraberantai.
Jalinankekuasaanclanpengetahuanbegitukuatnyasehinggamenurut
Foucaultmustahilkekuasaanterselenggaratanpaberoperasinyaentitas
pengetahuan.Sebaliknya,mustahilpulaberoperasinyaentitaspengetahuan
tidakmenghasilkanefekkuasa.Pemikirani i,sepertiyangdisimpulkan
MichelFoucault,Power/Knowledge:SdectedInterviewsandOtherWIitziIgs1972-1977,dieditoleh
ColinGordon(New-York:PantheonBooks,1980):halo98.
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b. WacanadanPraktekDelegitimasi
Perspektifkuasa-pengetahuanmenyimpulkanbahwapenyelenggaraan
kekuasaansecarakontinyumembutuhkansekaligusjugamenghasilkan
pengetahuan-pengetahuanresmitau"kebenaranversinegara".Efek-kuasa
yangdihasilkanolehpengetahuanadalahdalamdomainsimbolik-Iaten.Ia
terwujuddalamberbagairepresentasiwacana(buku,media-cetak,film,pidato,
danlain-lain)danmerupakanbasildaripraktek-praktekdiskursif(implementasi
danoperasionalisasid mensi-dimensiwacanauntukmenghasilkanimage,citra
danefek-efektertentudalampresentasitekstualmaupunlisan).
Kebenaranversinegarada1amtulisaninidibahasda1amkontekslegitimasi-
delegitimasi dan secara garis-besardapat terangkum dalam praktek
penggambarandiri-negarasecarapositip(positiveself-presentation)danpraktek
penggambaranpihaklain- lawandarinegara- secaranegatip(negative
other--presentation).6Legitimasidandelegitimasida1ahksisosialkompleks
yangdapatdilakukanataudiperkuatdenganpercakapandantekskomunikasi.
Sepertiyangdije1askanvanDijk,keduanyas rna-sarnabersifatdiskursif,dan
mampumembuktikanbahwamelaluikegiatanpersuasi,uatuwacanadapat
menghasilkanefekperubahanformatperilakudanideologiutamasuatu
kelompok.7Jika kelompok-kelompokalternatifdapatdikontroldan
didelegitimasimelaluiwacana,kelompokdorninandapatmemperkuat
hegemoninyadenganmenguasaidomainsimbolik,yaitukontrolterhadap
maknadanpikiranpartisipanwacana.
Strategidelegitimasidalamlevelwacanabiasanyadilakukanketika
perangkat-perangkatkoersif,represif,danmekanismelegallainnyatidakefektif
untukmemarjinalisasiwacanalternatif.8Strategidelegitimasiin dapat
dilakukandenganbeberapacara.9Pertama,denganmernfokuskanpada
konteksproduk,akses,danpenggunaanwacana.Carainidapatdilakukan
denganmenggugaterhadaplegitimasianggotakelompoklain - biasanya
dilakukanolehkelompokdorninanterhadapparajurubicarakelompok
terdominasi,sertadenganmerendahkanperan,latarbelakang,visi,
pengetahuan,konsep,danharapan-harapannya.Awakmediadapatberperan
dalamlevelinidenganmenghalang-halangiakseskelompokillegitimatek
mediamassa,taudenganmerepresentasikanpihak-pihaktertentusebagai
sumberberitayangunreliable.
Aditjondro3,menimbulkankonsekuensibahwakondisiuatukekuasaanjuga
harusdiselidikidariproduk-produkpengetahuanyangdimunculkanoleh
kekuasaanituyangterangkumdalamsuaturanah:wacana.Hubungan-
hubungankekuasaanyangterbentukdanmenjadiciri struktursuatu
masyarakatt kdapatdisusun,dimapankandandiwujudkantanpapem-
fungsian,pendistribusiand pemapananwacanatertentu.Penyelenggaraan
kekuasaanmensyaratkanadanya,payangdiistilahkanFoucaultsebagai,
ekonomiwacanakebenaranyangberoperasiberdasarkanjalinanantara
pengetahuandankekuasaan.Masyarakatlazimnyaditundukkanuntuk
menjarninterciptanyakondisivitasbagiprosesproduksiekonomiwacana
kebenaran.4
Dalamkonteksyangsarna,penguasa-penguasamodernternyata
menyandarkankekuasaannyap dasuatu"ekonomi-politikkebenaran".
Ekonomipolitikkebenaranmempunyaiciri-ciri:kebenaranberpusatpada
bentukwacanailmiahsertainstitusi-institusiyangmemproduksinya;gairah
padakebenarantundukpadaperubahanekonomidanpolitikyangterus-
menerus;kebenaranmerupakanobjekdaridistI'ibusidankonsumsiyangbesar-
besaran(beredarmelaluiaparat-aparatpendidikandaninformasi,dengandaya
cakupyangluasdalamstruktursosialyangbersangkutan,meskipunada
berbagaipembatasyangketat);kebenarandiproduksidandidistribusikandi
bawahkontI'olsegelintiraparatusekonomidanpolitikdominan(universitas,
militer,media);kebenaranjugamerupakansasarandariserangkaian
perdebatanpolitikdankonfrontasisosial(arenapertempuran-pertempuran
ideologisV
Adi~ondro,GeorgeJ., "Pengetahuan-PengetahuanLokalYangTertindas:MeneropongGerakan
LingkungandiIndonesiaMelaluiKDnsep"Kuasa/Pengetahuan"Foucault,"Kalam,edisiI, 1994,halo
59-60. .
Foucault,op.at, halo93.
Ibid,halo131-132.LihatpulaAdi~ondro,op.at.,halo60.
TeunA.vanDiJk,"Legitimacy",Ideology:A MultidisciplinMyStudy(London:Sage,1998,inPress),
hal.5. .
Ibid
Ibid,halo6.
Ibid halo6-7
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Kontrolideologisyangefektifterhadapke1ompokterdominasidalahketika
kelompokdominanmampumempengaruhipik rannyame1aluimekanisme
yangdiistilahkanvanDijksebagai" nteriorisasi"kepercayaan,sikapdan
ideologidominan.Contohnyaadalahyangseringterjadidalamdomainklas,
genderatauras,dimanakelompokterdominaSisecaraterus-menerusdiserang
denganwacanakelompokdominanataupemerintah,hinggakhirnyatumbuh
kesadaranpadakelompokterdominasiitubahwamerekamemanginferior,
pinggirandanillegitimate.
Kedua,ketikakseskelompokalternatifatauterdominasikewacanapublik
tidakdapatdihalang-halangi,delegitimasiterhadapnyadapatdilakukandengan
pembahasandiluarkonteks,pemfokusanterhadapsimptom-simptomnegatip
ataudestruktifpadadirikelompokterdominasi,penekananterhadap
ketidakselarasannyadengannilai-nilai umum. Serta dengan
mengimplementasikanstrategi/Tamingyangspesifik,misalnyadengan
pendeskripsiansecaranegatifterhadapkelompoklain(militan,radikal,
komunisdanlain-lain).Delegitimasijugadapatdilakukandengan
memanfaatkantokohyangotoritatifdanlegitimateuntukmembuatklarifikasi,
evaluasimoraldandakwaan-dakwaanterhadapkelompokminoritasseusai
terjadinyakeributanpolitik.
Ketiga,delegitimasiterhadapwacanakelompokterdominasijugadapat
difokuskanpadabeberapakemungkinanefekwacana.Misainya,dengan
memprogramkanpe yiaranpadajam-jamsiaranyangtidakefektif(media
televisi),pemuatanpadahalamantengah,belakang,ataupadasisihalaman
yangkurangmenarik(surat-kabardanmajalah),menghambatproses
pengudaraan(radio),mempersulitdistnl>usimediayangdianggapradikal,
menghalangimasyarakatuntukmengikutiforum-forumdiskusidanlain-lain.
Praktek-praktekd legitimasiwacanaalternatifernyataerjadipuladalam
realitassistemdemokrasiyangmengedepankankebebasanberbicara.Halini
secaraesensialterlihatpadabeberapahambatanyangdialamikelompok
alternatifuntukmengakseskewacanamedia,keforumperdebatanyangfair,
sertakhususnyakepikirankhalayak.Dalamkata-katav nDijk," In sodal,
politicalandideologicalconflictandcrisis,it is vitalthatmembersof the
ingroup,ormemberofalliedandneutralgroupsnotbe'infected'bytheideo-
logicalvirusof theopponents."10 Menjadisangatproblematisketikadisadari
bahwadelegitimasiterhadapwacanalternatifdengancara-carayang
manipulatifitumempersulitkonstruksiideologialternatif,sertamenghambat
proseskomunikasidanpersuasiyangfairdanseimbang.
Delegitimasidalamranahsimboliktemyatabukanhanyamenghasilkan
establishmentsuatukekuasaan,tetapijugadapatmerefleksikanpraktek
dominasidanpenyalahgunaankekuasaan.11Dalamdomainkomunikasi
politik,esensikekuasaantidakhanyadiperlukandalamkontekspolitik,
ekonomiatausosialsaja,tetapijugadalamkontekssimbolis.Suatuwacana
dianggapdominandanlegitimatekarenaiamempunyaiotoritas,prestise,
danolehkarenaitudiasosiasikansebagaikebenaran.Politik,mediamassa
danilmupengetahuandianggapmenjaJanbY}kontrolideologikarenawacana
yangmunculdidalamnyaterlegitimasiolehkontrolkriteriakebenaran,seperti
informasi,fakta,dankeahlian.Tidakadanyafakta,tafsirdaninformasi
tandingandariwacana lternatif,dapatmenghasilkanefekself-legitimating
bagiwacanadominan.Haliniterjadikarenakelompokdominanmenguasai
aksestunggalterhadapsumber-sumbersimbolikyangdisebutsebagai
pengetahuanotoritatifdanpendapatotoritatif.12
Praktekdelegitimasiakansangatefektifjika dilakukandalamsuatu
keselarasandengancommonsense,norma,nilai,danideologiyangberlaku
secaraumum.Kesimpulaninidapatdigunakanuntukmemahamiperilaku
kelompokdominanyangcenderungmengontrolinstitusiyangmempunyai
akseskhususterhadapilmupengetahuan,kebenarandanopini,sepertiuni-
versitas,laboratorium,birokrasi,danlain-lain.Lembaga-Iembagaini
mempunyaiotoritasyangsangatkhasdankuat,bahkandidefinisikansebagai
"klaimkebenaran".13Klaimkebenaraninibukanhanyakarenamereka
mempunyaiksespreferensialterhadapwacanapublikdankontrolmedia,
tetapiterlebih-Iebihkarenamerekamempunyaioutputyangbersifatincontro-
vertible,reliabledansdentific.Outputyangdemikianinimempunyaisosiasi
yangkuatterhadapkebenaran,sehinggapadataraftertentudapatdisejajarkan
10 Ibid.
II Ibid.
12 Ibid..
U Ibid.
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denganorma,nilaiatauideologi.Kelompokdominanseringmemanipulasi
otoritasataustatuslembaga-Iembagainiuntukme1egitimasiwacanadanklaim-
klaimpolitikmereka.
Namundisisilain,adabanyakindikasiyangmenunjukkanbahwarejim
ardeBarncenderungi konsistendanambigudalammikuldhuwurmendhem
jeroterhadapBungKamo.Kecenderunganini terutamasekalitergambar
dalampersepsiunsur-unsurrejimOrdeBarntentangperananBungKamo
dalamG 30S/PKI. FenomenapenerbitanbukuputihbetjudulGerakan30
September:PemberontakanParmiKomunisIndonesi1lolehSekretariatNegara
sangatjelasmenunjukkanambiguitasitu.Meskipuntidaksatukatapundalam
bukutersebutyangmenyatakanketerlibatanBungKarnodalamG30S/PKI,
sulituntukdipungkiribahwauraian-uraiante tangsikapdanperilakuBung
Karnodidalamnyacenderungmenggiringmasyarakatuntukmenyimpulkan
bahwaBungKarno"terlibat".Apapuna1a~nnya- meluruskansejarah,
memberipendidikanpolitikatauyanglainnya- perludipertanyakanapakah
halitusesuaidengankomitmenOrdeBarnuntukmikuldhuwurmendhem
jeroterhadapBungKarno.
RachmawatiSoekamoputripernahmenyimpulkandanyadualismesikap
Pemerintaharde BaruterhadapBungKamo. Di satusisi,Pemerintah
mengakuiBungKarnosebagaipahlawandanproklamatorkemerdekaan,di
sisilain,Pemerintahmengijinkanterbitnyabuku-bukuyangmendiskreditkan
dan merusaknamabaik BungKamo, membiarkanpihak-pihakyang
menebarkanpersepsibahwaiakomunis,sertamelarangberdirinyaUniversi-
tasBungKarnO.16ParareldenganpendapatRachma,HarianMerdekapemah
berpendapatbahwanegarardeBarnmenggunakanstandartgandadalam
bersikapterhadapBungKarno.
DualismeinijugatersiratdaripendapatKarenBrooksyangmendefinisikan
politikrejimOrdeBarnterhadapBungKamosebagaipolitikcontainment
andcooptation.Menanggapiimplementasifalsafahmikuldhuwurmendhem
jero,Brooksmenyatakan:
De-SoekarnoisasiDalam WacanaPolitik Orde Baru
BagaimanakahsebenarnyasikaprejimOrdeBarnterhadapBungKamo?Hal
initergambardarifalsafa.hyangdipegangSoehartosebagairepresentasiterkuat
rejimOrdeBarndalammenghadapiBungKamo.Dalamberbagaikesempatan,
SoehartoselalumenegaskanbahwasikapnyaterhadapBungKamodidasarkan
padafalsafahmikuJdhuwulmendhemjero,sebuahfalsafahdalambudaya
jawayangmengajarkanbahwa"anakharusmelestarikankebaikandan
kehormatanorangtua,sertabersediamenguburdalam-dalamkesalahan-
kesalahannya.,,14Negaradiasosiasikansebagaisebuahkeluarga,BungKamo
danparapejuangpendahulubangsalainnyasebagaiorangtua,dangenerasi
yanglahirsesudahnyasebagainak.Generasiyanglebihmudaberkewajiban
untukmenghormatiparapendahulunyadenganmewarisikebaikan-kebaikan
yangditinggalkandanmelupakansemuakeburukannya.Dengandemikian,
segenapelemenOrdeBarnjugahamsdapatmenghormatidanmenjaganama
BungKamosebagaipendahulubangsa.
Persoalannyakemudiansejauhmanakahkonsistensirejimarde Baru
terhadapfalsafahitu. Rejimarde Barumenunjukkankomitmenuntuk
menghormatiBungKarnodenganmembangunTuguProklamatorsekaligus
mengakuinyasebagaiProklamatorKemerdekaanRI, menggunakannamanya
- bersamanamaBungHatta- sebagainamabandaraudaraterbesardi
Indonesia,memugarmakamnya,danlain-lain.IS SebagaipenguasaardeBarn,
Soehartotidakmemenuhitekananbanyakpihakdi sekitartahun1966-
mahasiswa,militer,dankelompok-kelompokanti-Soekarno-untuk mengadili
BungKamoberkaitandengankemungkinanketerhbatannyadalamperistiwa
G 30SPKI. SikapinikononmerupakanwujudkesungguhanSoehartountuk
miku1dhuwurmendhemjeroterhadapBungKamo.
14 Soeharto.Soeharto:Pikiran, Ucapand1InTindakanSaya(Biografi).sepertiyangditUturkanpadaG.
Dwipayana danRamadhanK. H., CitraLamtoro Gung Persada,1989,him. 166.
15 Untuk lebihjelasnyadapatdilihatdaripenjeiasanyangdiberikanSoehartodalam Ibid, hal. 246-247.
16 BeritaUtama:"SuaraAnak,Istri,Cucu".Editor,24September1988,hal.15.
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..SaehartamenerapkanduapendekatanyangberbedaterhadapBung
Kama. Ia secaradiam-diamberusahamendiskreditkanBungKama dan
mengantralpengaruhnyayangmasihsangatkuat.Ketikataktikini kurang
berhasil,SoehartaberusahauntukmewarisipapularitasBungKamadengan
menempatkandiri sebagaibagiandarikontinumyangtelahdigerakkanoleh
kepemimpinanBungKama.Kombinasiantarapenafiandanpenghargaan
ini menjadiekspresidasardarifalsafahmiku1dhuwurmendhemjeroyang
dipegangSaeharto;ia dapatmenunjukkanpenghormatannyakepadaBung
Kamosekaligusmembelenggumitolagi-mitologitentangBungKamodengan
selalu menekankanbahwaBung Karno telah melakukanberbagai
kesalahan..,I'
SuatuhalyangsulitdisangkalbahwaselamaeraOrdeBarn,rejimSoeharto
te1ahmelakukanberbagaiusahauntukmenetralisir,menegasikandan
menghapusperansejarah,pengaruh,mitosdansimbol-simboltentangBung
Kamo.UsahainilahyangkemudiandiistilahkansebagaiDe-Soekarnoisasi
De-Soekarnoisasitidakhanyadi1akukandenganpraktek-praktekyangmanifes,
misalnyadenganmemangkaspengarnhBungkamodalamtubuhbirokrasi
danmenyingkirkanperwira-perwiraSoekamoisdaritubuhmiliter1S, tetapi
jugapadaranahsimbolik-laten,yaknidenganmenegasikanajaran-ajaranBung
Kamo,mengingkarikontribusi-kontribusiideologisnya,sertadengan
menciptakangambaranyangilJegidmatedanunfavourabJedalamsetiap
wacanatentangBungKamo.
17 "....SoehaI1OhastakendifferentapproachestowardSukamo.He hasquiedyencouragedeffortsto
discreditSukarnoand workedtocontrolthestrt:Dgthofhis legacy.Whenthistactichasprovenun1ivit-
fill, Soehartohas triedto co-opthispredecessor'spopularitybypresentinghimself aspart of thecon-
tinuumthatSukarno'sleadershipsetintomotion.Thisalternationbetweencontainmentandcooptation
hasfoundits ultimateexpressionin Soeharto'smikuI dhuwurmendhemjerophilosophy;hecanappear
chivalrousin his ca1Isto honor Sukarno whilelimiting theformerpresident'smythologicalstatureby
implying thathe had made mistakes,"Karen Brooks, "The Rustleof Ghosts: Bung Kamo in The
IndonesiaNew Order," Indonesia,060, 1994,halo97.
II Tentangpenyingkiranperwira-perwiray ngloyalterhadapBungKamodaritUbuhmiliterIndonesia,
lihatAkhmadZainiAbar, KisahPersIndonesia1%6-1974,LKIS, 1995,hal.134;sertaMohtarMas'oed,
Ekonomi Dan StrUkturPolitik OrdeBaru 1%6-1971,LP3ES, 1989,hal. 154.
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a. PerrodeYangPenuhPembatasan:EnforcedSilence(1970-1978/9
BungKarnomeninggalduniapada21Juni 1970.Sungguhtragisnasib
ProklamatorKemerdekaanI donesiaini di penghujunghidupnya.la
digulingkandarikursikepresidenan,dicaci-maki,"dirumahkan", dan
meninggalduniadalamkondisimenderitasecarafisikdanmental.Dengan
kondisikematianBungKamoyangdemikianitu,menarikuntukmengkaji
bagaimanasikapSoehartoerhadapkematianBungKamo.Tentanghalini,
Brooksberpendapat:
'Soehartosangathati-hatidalammenghadapiSoekamosetelahG 30S 1965.
Di satusisi,iamembiarkanBungKamoberusahamempertahankanpengaruh
politiknya,sedangkandi sisi lain, secaradiam-diamdanperlahan-lahan
menghantarkanrejim Bung Karno ke arah kehancuran.Soeharta
menunjukkansikapya~ halussekaliguslicik dalammenanganiisu-isu
kematianBungKamo."
SepertiyangdiwasiatkanolehBungKamosendiri,keluargaBungKarno
memutuskanuntukmemakamkanBungKamodiBatuTulis,Bogor.Namun
sebagaipenguasaOrdeBarn,Soehartoberkehendaklain.Bogordianggap
terlaludekatdenganJakartasehinggapemakamanBungKamodiBogorsecara
politistidakmenguntungkanrejimOrdeBarn.Soehartojugamenolakusul
pemakamanBungKamo di tamanmakampaWawanJakarta,danjustru
memilihBlitarsebagaitempatpemakamanPuteraSangFajar.Blitar,tempat
asalorangtuaBungKamo dianggaptempatyangpaling"aman"untuk
memakamkanBungKamo.KeputusanSoehartoitudapatdilihatsebagais kap
yangullfiuvumbJeterhadapBungKamo.NamunSoehartojugamenunjukkan
sikapyang£uvurabJedenganmengumumkanhariberkabungnasionaluntuk
19Dalam penelitianyangtelahdilakukannya,Brooksmenemukanperbedaansikapdanperlakuanrejim
Orde Baru terhadapBungKamo antaraperiode1970-1978danperiode 1978-1980.Periodepertama
diistilahkan Brooks sebagaiperiode enforcedsilt:1Jcedandiwamai dengansikappolitik rejim Orde
Baru terhadap Bung Kamo yang cenderungdingin dan negativistik. Sedangkanperiode kedua
diistilahkansebagaiperioderetiCt'11trehabilitationyangdiwarnaidenganperlakuanatausikappolitik
negaraOrdeBaru terhadapBungKamo yangtelahberubahmenjadilebihpositivistikdan favourable.
Brook, op.dt, halo64-69.
20 "Soehartohadchosentoactmycautiously in regardstoSukarnoafterthecoup.aUowingthepresident
to retainmany of theoutwardtrappingsof power while working quiedy andpatiendy to bring his
regimetoan end.PresidentSoebiJrtoshowedsimilardelicacyandshrewdnessin dealingwiththeissues
osSuJauno'sdeath."Ibid.,halo65.
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menghormatikepergianBungKamo dan menyelenggarakanupacara
pemakamansecaramiliter.
KeputusanyangdiambilSoehartoberkaitandenganmomentumkepergian
BungKamoitumemperkuatsikapdasarnyaterhadapBungKamo.Keputusan
ini menunjukkanbeberapahal yangsangatsignifIkan:tendensiuntuk
menciptakansalurank::tnaliS3sikekecewaan-kekecewaany ngtimbulakibat
kejatuhanBungKamo, tendensiuntukmenghindarimuncu1nyatuduhan
bahwaSoehartotidakmenghormatidantidakberterimakasihterhadapBung
Kamosebagaiseniomya,tende~untukmenempatkandirisebagaibagian
darisebuahkontinumkekuasaanyangtelabsejakawaldipolakanolehBung
KamO.21Menyadaribahwalukaala'batpertumpahandarahakhirdekade60-
ansangatmendalam,Soehartomemberikanprioritaslebihterhadapsituasi
ekplosifyangterciptadansangathati-hatidalammengeluarkankonsensus
baru.Padasaatyangsama,Soehartosecaraperlahan-Iahanberusaha
mengeliminirdampak-dampakdarisetiapkeputusanpolitikyangdiambilnya.
HalinidapaterlihatdarisikaprejimOrdeBarnterhadapmomentumkematian
BungKamo.Tekspidatopemerintahdibuatsedapatmungkinseimbang
terhadapkebaikandan keburukanBungKamo, upacarapemakaman
dilaksanakansesingkatmungkin,dantempatpemakamandipilihdengan
pertimbanganutamagartidakmenimbulkanm~S(llahbarndikemudianhari.
Dengankatalain,Soehartoberusahauntuksekaligusmenghormatidan
mengontrolpengaruhBungKamo.TaktikinidipertahankanSoehartoselama
duapuluhtahunmemimpinOrdeBarn.22
Brooksmencatatbahwasetelah"periode"wafatnyaBungKamoitu,negara
OrdeBarnmelakukangerakanetralisasiterhadaphal-halyangmencerminkan
pengaruhBungKamo.Selamawaldekade1970-an,diskusitentangBung
Kamo sangatdibatasi.SebuahlarangantakresmidiberlakukanterhC':dap
publikasitulisan-tulisanpolitikBungKamo.NamapresidenpertamaIndone-
siainijarang,ataubahkantidakpemahsamasekali,disebut-sebutolehunsur-
unsurejimOrdeBarn.MeskipunkeyakinanbahwaPancasiladalahfalsafah
yangdirumuskanolehBungKamo telahmengakarkuatdalamskema
interpretasimayoritasbangsaIndonesia,referensiyangmengkaitkanBung
KamadenganPancasilahampirsepenuhnyadiingkariolehnegaraOrdeBarn.
Selainitu,negaraOrdeBarnjugamembiarkanc.A. Dake,ilmuwanpolitik
dariFreieUniversitaatBonn,mempublikasikanbukukontroversialberjudul
IndonesiatheSpintof RedBantengyangmenyimpulkanbahwaaktorutama
dibalikG 30S/PKI 1965adalahBungKamodanbukannyaPKI. Setahun
kemudianDakejugamempublikasikanbukuTheDeviousDaJang:Sukarno
andtheSo-Ca11edUntungPustch;EyewitnessReportbyBambangS
Widjanarkoyangmemperkuatkesimpulandalambukupertamat di.Dari
judulnyasajatelahdapatdidugabahwaduabukuini provokatifdan
delegitimatifterhadapBungKamo.Perludigarisbawahibahwaperedaran
duabukuinibarndinyatakanterlarangtahun1990,sete1ahsempatberlangsungselama17tahun.
b.PeriodeRehabilitasiDiam-Diam:ReticentRehabilitation
(1978-1980)
DalamsebuahacaraulangtahunPDI tahun1978,Ali Moertopo
mengumumkanre canaPresidenSoehartountukmemugarkomplekmakam
BungKarnodiBlitar.DalampandanganBrook,momentuminimenandai
berakhirnyaperiodeenforceds.z7encedandimulainyaerakemunculankembali
kisahataukenangantentangBungKamoda1amwacanapublikdandalam
realitaspsiko-historismasyarakatIndonesia.
JikabertolakdariperlakuanrejimOrdeBaruterhadapBungKamopada
masasebelumnya,rencanapemugaranmakamBungKamoitutentusesuatu
halyangkontroversialdanmengundangkecurigaan.Adabeberapaprediksi
Brookstentanghalini.23Pertama,pemugaranmakamBungKamoitubenar-
benarmerupakanwujudpenghormatanp badiSoehartokepadaBungKamo.
Kedua,rencanaitumerupakanbagiandaristrategiuntukmenghadapiemilu
1992.Rencanapemugarani ibagaimanapunmerupakanrefIeksisikapyang
favourablet rhadapBungKamo.Brooksmemperkirakandibaliksikapini,
adatendensipolitisuntukmenetralisasikekecewaankalangan"loyalisBung
Kamo" atassikapnegaraOrdeBarnterhadapBungKamo sebelumnya.
Kekecewani i dapatmenimbulkansikapapriori,bahkanantipatiterhadap
21 Ibid, halo66.
22 Ibid. 23 Ibid, halo66-67.
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partaipemerintah(GoIkar),clansebaliknyamenimbuIkandoronganuntuk
memilihpartaipolitikyang"berseberangan"denganpemerintah.Dengankata
lain,kekecewaanitudapatmenjadikendalaGolkaruntukmemenangkan
pemilu.Ketiga,rencanayangdapatmeneIDlbuIkanefekrehabilitasinama
BungKamobertujuanituuntukmengalihkanperhatianmasyarakatdariaksi-
aksiprotesmahasiswayangcenderungsemakinsemaraktahun1977-1978.
Rencanapemugaranm;!hm BungKamoinimenimbuIkand mpakcukup
besarterhadapwacanapolitiknasional.MembicarakanBungKamo tidak
ditabukanlagi,clansimbol-simOOIBungKamo dibiarkanmunculdalam
berbagaibentuk.Sungguhmencengangkanb hwatidakkurangdaritigapuluh
bukutentangBungKamoditerbitkandalamjangkawaktukurangdarisetahun.
MediamassasibukdenganlaporandantulisantentangBungKamo.Gambar-
gambarBungKamodicetakdalamberbagaimedium:poster,sticker,T-Shirt,
tapi,danla~-lain;yangdijualbebasdisudut-sudutjalan,trotoar,supermar-
ketdanlain-lain.Diskusi-diskusitentangBungKamajugatidakmendapatkan
hambatanyangberarti,sehinggagambaranBungKarno benar-benar
medominasiwacanapublik.
Isti1ahreticentrehabilitationmemangtepatuntukmenggambarkanperiode
ini.CitraBungKamosemakinmembaikalabatsikapnegaraOrdeBaruyang
semakinpasitipterhadapBungKamo.Sikapinisangatkondusifbagilahirnya
wacana-wacanatentangBungKamo yangmelibatkanbanyakkalangan.
SentimenSukarnoismemerebaklagidi semualapisansosial,clanterjadi
eskalasiidealisasiterhadapBungKarno di kalangangenerasimuda.
Perkembangan-perkembanganini padagilirannyamemicukekhawatiran
sekaliguskewaspadaandikalanganrejimOrdeBaru.24
c. MenegasikanBungKarnoDalamKontroversiPolitik
Periodereticentrehabilitationmulaiberakhirawaldekade80-andengan
munculnyabeberapakontroversitentangBungKama.AdalahRosihanAnwar,
seorangwartawanseniorclan"lawanpolitik"BungKamodieraOrdeLama,
yangmemulaikontroversidenganmelansirtulisannyadiharianKompasSep-
tember1980.DenganmembandingkangayakepemimpinanBungKarna
24 Ibid.,hal.67.
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denganBungHatta,RosihanAnwarme1antarkangugatanterhadapkonsistensi
BungKamasebagaipemimpinbangsa.DenganmengutipbukuJohnIngleson
tentangsejarahgerakanasionalisIndonesia,ia menyatakanbahwaketika
beradadiPenjaraSukamiskintahun1933,BungKamopemahmengirimkan
empatsuratpermohonancunpunan(pembebasan)kepadaPemerintahBelanda.
Dalamsurati u,sepertiycmgdiuraikanRosihanAnwar,BungKamoberjanji
untuktidakaktiflagidalamkegiatanpolitikjikaPemerintahBelandabersedia
membebaskannya.
Sebuahtulisanyangmenghebohkantentunya.Takpelak,debatpublikpun
takterhindarkan.KalangandekatBungKamo, intelektual,sejarawan,
mahasiswa,dankalanganpolitikturutberbicara,memberikani terpretasidan
argumentasimasing-masing.Namun,harusdiakui bahwamayoritas
masyarakatspesimistikterhadaptuduhanRosihanAnwar.Merekaumumnya
mempersoalkansisietistuduhanitu,re1evansinyabagisejarahdanmasadepan
bangsa,keotentikandokumen-dokumenyangdigunakan,bahkanadayang
mencurigaiadanyakepentinganpolitiktertentudibatikmuncu1nyatuduhanitu.
Setahunsetelahkontroversi"Sukamiskin",khalayaknasionaldihebohkan
lagialehartikelberjudul"ProsesPerumusanPancasilaDasarNegara"yang
ditulisNugrahoNotosusanto,KepalaPusatSejarahMiliterABRI, dimajalah
SinarHarapan3Agustus1981.Dalamartikelini,Nugrohomenyatakanbahwa
BungKamabukanorangpertamayangmerumuskanlimaprinsipPancasila,
dasarnegaraIndonesia.Bung Kamohanyalahorangyangmemunculkan
istilahPancasila.BerdasarkanbukususunanMohammadYamin,Nugroha
menyimpulkanbahwaperumusutamaPancasiladalahMuhammadYamin,
Supama,barnkemudianBungKamo.Bertolakdaripremisini,Nugrohojuga
menggugatkeabsahantangga11Juni 1945sebagaiharilahirnyaPancasila.2S
Menarikuntukdicatat,bahwapremisyangmerupakanre-eva1uasiterhadap
sejarahPancasilaini paraleldenganperubahankebijakanyangditunjukkan
rejimOrdeBaru.SepertidiuraikanolehBrooks, Soehartomenghapus
peringatanlahirnyaPancasilapadatangga11Juni,danmelarangsemuabentuk
peringatanpadatanggalitu.KetikaartikelNugrohoitudilansir,MPR bahkan
telahtigakali(1966,1973,dan1978)memutuskanbahwarumusanPancasila
25 Ibid.,haI.72.
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yanglegaldanotentikyangtermuatdalampembukaanUUD 1945tidak
meliputipemikiranBungKamo tentanginternasionalismedanrumusan
pemikirannyanglain.26Padasaatse1anjutnya,secaratransparanrejimOrde
BarumengabsahkanpremisNugrohodi atas.Tahun1980,Departemen
PendidikandanKebudayaanmengembangkanartikelNugrohoitumenjadi
sebuahbooklet69halamanyangdijadikanbacaanwajibbagiparaguru
pengajarpelajaranPMP (PendidikanMoralPancasila).27
DalamkacamataBrooks,tindakanNugrohodi atasmendapat"restu"
Pemerintah,sebagaibagiandariusahauntukmenciptakan"keseimbangan"
perspektiftentangBungKamo.Dengankatalain,peningkatanidealisasi
terhadapBungKamodi kalanganloyalisBungKamodangenerasimuda,
diimbangidenganusaha-usahauntukmenegasikanmaknapentingsang
proklamatorini dalamkontekssejarahBangsaIndonesia.Kebangkitan
kekuatanostalgikterhadapBungKamodansemakinkuatnyamitos-mitos
tentangBungKamodalamrealitaspsikologismasyarakatsekitartahun1978
cukupmengkhawatirkanrejimOrdeBaru,sehinggaNugrohodiinstruksikan
untukmelakukancounterdengancaramenciptakangambaran-gambaranyang
illegitimatet ntangBungKamO.28
Brookssemakinyakindengankesimpulantersebuttatkalamelihatrealitas
.bahwaditahun1968,NugrohobersamadenganIsmailSalehjugamelakukan
praktekdelegitimasiterhadapBungKamo.MerekameluncurkanbukuThe
CoupAttemptoftheSeptember30MovementinIndonesiayangsecaragaris
besarberisikesimpulanrejimOrdeBarubahwaPKI adalahkekuatandibalik
peristiwaG 30S/ 1965yangtelahd11>erikesempatanolehBungKarnountuk
berkembangpesatpadaakhirdekade50-andanawaldekade60_an.29Tahun
26 IbidDengan mengutipOey Hong Lee,Brooksmemberitanggapantentanghalini, "... thePancasilaso
crusial toNew Orderrule is not thesameasthatelicidatedbySukarnoin 1945."
27 DuaminggusetelahpemuatanartikeINugrohoitu,tepatnyat nggal17Agustus1980,InstitutSukamo-
Hattamengumumkan"Deklarasi Pancasila"yangberisipernyataanpenegasanbahwatangga11Juni
merupakanhari lahimyaPancasila.Deklarasiini ditandatangi17tokohmasyarakat,diantaranyaadalah
Jusuf Hasyim (pemimpin PPP), Usep Ranawijaya(pemimpinseniorPDI), H.R. Dharsono (mantan
SekretarisJenderaIASEAN) clanJenderaI(pum)Hugeng(pumawirawanPolisi).Deklarasiini dibacakan
di Monumen Sukamo-Hatta,Jalan ProklamasiJakarta.Ibid, hal.73.
21 Ibid,hal.74.
29 Ibid, hal.73.BuJruini merupakanreaksiatasana1isisyangdibuatBensAndersonRuth McVey Prelimi-
nary Analysis of the October 1, 19n5 Coup in Indonesia yang menyimpulkan bahwa ABRI-Iah yang
menjadi pemain utama da1am peristiwa G 30 S/1965.
1978,NugrohomemimpintimyangbertugasmenyusunBukuPutihG 30S
Tahun1965.Bukuyangtidaksempatdipublikasikani i,berisikesimpulan
yangkuranglebihserupadengankesimpuIanbukudiatas.Meskipunkedua
bukuinitidaksecaraeksplisitmenyatakanbahwaBungKamoterhoatdalam
G 30S/1965,uraianbahwaPKIberkembangdibawahlindunganBungKamo
yangadadi dalamnyamensiratkantendensiuntukmenyimpulkanbahwa
peristiwainimustahilterjaditanpa"restu"BungKamo.
TapibenarkahPemerintahberadadibalikusaha-usahaNugrohoitu?Brooks
menganalisishal ini denganbertolakpadaperkembangankarirNugroho
setelahberhasilmelakukanusaha-usahaitu.Meskipunpremis-premisnyayang
menyudutkanBungKamo dikecamolehbanyakpihak,Nugrohotetap
dipromosikanPemerintahmenjadiRektorUniversitasIndonesiapadatahun
1982.Setahunkemudian,NugrohobahkandiangkatmenjadiMenteri
PendidikandanKebudayaan.Dalamkedudukannyayangterakhirini,
Nugrohoterusmelakukanpraktek-praktekdeIegitimasiterhadapBungKamo,
yangsalah-satunyaberupapengingkaranperansejarahBungKamodalam
buku-bukutekssejarahnasionalyangdiajarkandi pendidikantingkatSDhinggaSLTA.
TendensidelegitimasirejimOrdeBarnterhadapBungKamojugatercermin
dalampemyataan-pernyataanparaaparatnyayangterhoatdalamperdebatan
tentangBungKamodi mediamassa.Berikutini dibahasbeberapakutipan
pemyataanaparatrejimOrdeBaruyangbemadaprovokatifdankonftontatif
terhadapBungKamodaIamkaitannyadenganisu-isupolitik(/ideologis)yangmunculdaIamwacana.media.
DalamsuatukesempatanwawancaradenganForumKeadiIan,ketuatim
penyusunbukuputihtentangG 30Stahun1965,MenteriSekretarisNegara,
Moerdiono,mengeluarkanstatemenyangsangatprovokatifterhadapBungKamo,sepertiberikut:
"Ya,menurutsaya,dia(BungKamo,pen)senengsamaPKI. Wongdiatidak
maumembubarkanPKI ..Apakahdiamemproldamasikankemerdekaan?
Iya. Apakahdia membikinkonsepsiNasakom?lya. ApakahwaktuPKI
berontakBungKamotidakmembubarkanPKI? lya.ltu sajapenilaiansaya.
Apa BungKamo dicabutkelcuasaannyaolehMPRS? lya.Nab, IOgikanya,
masakorangyangtidakbersalahtiba-tibakekuasaannyadicabutolehMPRS?
Kan tidakMungkin.,,30
30 "SayaTidakBeraniMenghukumBungKamo".ForumKeadilan,27Oktober1994,him.21.
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Perludigarisbawahibahwamasyarakatdapatmenerjemahkanpernyataan
MoerdionoinisebagairefleksisikapPemerintahterhadapSangProklamator,
karenaMoerdionotidaksecarategasmenempatkandirisebagaipn'badiketika
mengemukakannya.
Bukansekaliini sajaMoerdionomengeluarkanpernyataanprovokatif
terhadapBungKamo. Menanggapimunculnya"BarisanSoekamo"di
panggungpolitikOrdeBaruyangtampaknyanotabeneakanbergabungdengan
PDI, Moerdionomenyatakan:
"Itulahkesalahan(BungKamo,pen)yangbertautandenganPeristiwaG 30
S/PKI. Yakni, kesalahandi bidangpolitikdankesalahanyuridis.Dua
kesalahanituyangmenyebabkanBungKamo dikoreksiolehwakilrakyat
yangdudukdalamlembagatertingginegaraMPRS di tahun1967.Saya
sebagaiorangBP-7hamsobjektif..Apayangsayakemukakani i sayaambil
darifakta-faktayangterjadidalamSidangIstimewaMPRS tahun1967.,,33
"Mestidiingat,Soekarnoselalumembasmi- dengancaramenahan-Iawan-
lawanpolitiknya.Bahkan,RA.J.SoedjamindanHAMKA pundi tahan....
ia menyebutdirinya:PadukaYangMulia PemimpinBesarRevolusiatau
PanglimaTertinggiABRI. ltukangambarandariabsolutismek kuasaan....
Soekamoselalumemakaipakaianmiliterdengantandapangkatyangdikarang
sendiri.Padahaldiabukanmiliter.SedangPakHartoyangmemangmiliter
lebihsukapakaibajusipilsaja mestiingat,ajaranBungKamo juga
menyengsarakanrakyatnegerini.Ini faktasejarah..,,31
MenurutJaksaAgung,ketikaitudijabatolehSukartonMarmosudjono,
substansibukukaryaSoegiarsoitutidakmenggangguketertibanumum
sehinggatidakperludilarang.TentangtuduhanSoegiarsoterhadapBung
Kamo,Sukartonberpendapat,"Sebagaiproklamator(BungKamo,pen)
dihargai.Tetapisebagaiinsanpolitik,tentukitaharusobjektif.Janganditutup-
tutupijeleknya.Kitaharusobjektif.Fakta-faktasejarahtidakbisaditutup-. "34tutup.....
NamuntidaksemuaunsurejimOrdeBarumempunyaikecenderungan
yangdemikianterhadapBungKamo.Denganpendekatanyangberbeda,
MenteriDalamNegeriRudinimengungkapkanomitmennyauntukmikuJ
dhuwurmendhemjero terhadapBungKamosebagaimanaterhadap
pendahulubangsayanglain.Menggaris-bawahiperlunyasemuapihak
berpegangpadafalsafahjawainidalammenghadapiBungKamo,Rudini
menyatakan,"Setiaporangtuaadasajakekurangannya.Tapi,apaadaanak
memaki-makiBapak? Apalagiorangtuaitutelahmeninggaldunia."3S
SenadadenganRudini,KassospolABRI LetjenHarsudinoHartas
mengingatkan:
RealitaslainyangtalckalahmenarikadalahsikaprejimOrdeBaruketika
Kol.(Pum)SoegiarsoS erojomempublikasikanbukuSiapaMenaburAngin
AkanMenuaiBadaitahun1988.Bukuinisaratdenganklaimdantud~han
bahwaBungKamoseorangMarxis,komunis,ertaterh'batdalamG 30SI
1965.Cukupmengherankanb hwadiantarapara paratnegarasendirit dak
adasingkronisasipersepsitentangsuatuhatsangatsubstansial,sehingga
penilaian-penilaiany gmerekalontarkanjustrucenderungmemperkeruh
pole~ yangterjadi.
Di satusisi,Moerdionodengantegasmenyatakan,"SecarapolitikBung
Kamopastidisalahkan.BuktinyaadaTapMPRStahun1967,yangmencabut
kekuasaannyad ntidakditerimapelaksanaanNawaksara-nya.,,32Dengan
mengutiphasilSidangMPRS (1967),KetuaBP-7,OetoyoOesman,juga
menyatakan:
"Adalahdurhakamengungkit-ungkitpe!soalanorangtuayangsudah
meninggaldunia" alangkahtidakbaiknya,orangtua(BungKamo)
diundhat-undhat(diungkit-ungkit)kesalahannya- palagiolehbangsayang
ber-Pancasila,,36
31 "NostalgiaPNI Gadungan",Editor,28September1991,hal.23.
32 "Lagi, Soal-SoalSekitarBungKamo", Editor, 1Oktober1988,hal. 8.
» Ibid
)f Forum KeadiIM1,op.at haI. 12.
» Ibid, Hal 9.
J6 Ibid
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Cukupmengherankanbahwaterhadapm::tAA 1(1hyangsangatkrusialseperti
persoalankedudukanBungKamodalamsejarahbangsatidakadakesamaan
persepsidanpandanganantaraunsur-unsurpemerintahan.Tuduhanbahwa
BungKamoterh1>atd lamG 30S/1965initentusajabukanha1yangsepele.
Tuduhaniniberkaitandengank.epastiansejarah,argadiribangsa,danpersepsi
generasipenerusbangsaterhadappahlawandanmasal lubangsanya.Generasi
penerusdiharuskanbe1ajarpadasej rah,lalubaE<'1manajik sejarahitusendiri
masihsaratdenganketidakpastiandankesimpangsiuran7
d. "De-Soekamoisasi"Da1amBuku-BukuPendidikan
PenafianperanandankedudukanBungKamodalamsejarahbangsajuga
terjadialambuku-bukutekspendidikan.Untukme1ihatha1ini,dapatdisimak
kajianyangpernahdilakukanBarbaraLeighterhadapbuku-bukuteks
pendidikantingkatdasarhinggaSLTAdiIndonesia.3?WacanapolitikOrde
BarutentangBungKamoternyatajugadapatdipelajaridarikonstruksikisah-
kisahsejarahBungKamodalambukutekspendidikan.Kajianinibertujuan
untukmelihatbaga1manakerangkaberpikirdanbasisinterpretasitertentu
ditonjolkandalampraktekpendidikan,baikpadadataranteoritis-tekstual
maupundataranteknis-praksis,ertakemungkinandampak-dampaky ng
ditimbulkannya.
PadasaatmenjabatsebagaiMenteriPendidikandanKebudayaan,Nugroho
NotosusantopemahdiinstruksikanolehPresidenSoehartountukmerevisi
pelajaransejarahsekolahdenganmenekankaninstabilitaspolitikdi era
kepemimpinanBungKamotahun50-an.Instruksiinikononbertujuanagar
generasimudatidakmelihatyangbenarsebagaisalah,dansebaliknyang
salahsebagaibenar.38Berawaldarirevisinilahkemudianbermunculan
konstruksi-konstruksiyangunfavourabletentangBungKarnodalambuku
teksejarahuntukpendidikandasarhinggamenengah.
PenggambaranyangunfarourableterhadapBungKamodiidentifikasiLeig
dalambukuteksTigaPuluh TahunIndonesiaMerdeka.39Bukuini terdiri
dariempatvolume;volume1dan2menjelaskansejaraherakepemimpinan
BungKarno.Volume1(1945-1949)diawalidengancoverfotoBungKamo
membacakanproklamasiKemerdekaan1945.DalamkacamataLeig,foto
yangmemperlihatkanBungKamosedangmenundukkanpandangannyaini
eenderungmenafikankharismaBungKamo.KebesarankharismaBungKarno
tidaktergambarkansebagaimanah lnyayangtergambardalambiografiBung
KamoyangdisusunCindyAdamsdanJohnLegge.Bukuiniterdiridari254
halaman,danhampirseluruhnyaberisifotoataugambar.Namun,fotoBung
Kamohanyadimuncu1kan14kalidanrata-rataberupafotoyangsulitdiamati
karenaberukurankecilataufotadengansudutpengambilany gkurangtepat.40
Dalamvolume2(1950-1964),bukuteksTigaPuluhTahunIndonesia
MerdekamenguraikansejarahbangsadieraBungKarnomemapankankarir
kepresidenannya.Dalamvolumeini,terdapat43fotoBungKamodan7foto
Soeharto.MeskipunbanyakmemuatfotoBungKamo,volumeinihanya
sedikitsekalimenjelaskanperanan-perananpolitikdankepemerintahanBu g
Kamo.
Sedangkanvolume3(1965-1974)menjelaskansejarahperjalananbangsa
yangdiwamaidenganperalihankekuasaandariBungKamokeSoeharto.
Dalamvolumeini,kekacauanekonomi"warisan"OrdeLamaditonjolkan
danreneanapembangunanrejimOrdeBaruditerangkandalamformat
bergambar.Leighmeneatatbeberapapenyajianyangberdampakburuk
terhadapcitraBungKamodalamkonteksejarah.Di antaranyaadalah
penyajianfotoBungKamodenganpemimpinPKI Aidit,karikaturyang
37 BarbaraLeigh, "Making The IndonesianState:The Role of School,"RIMA, Vol. 25,Wmter 1991,hal
17-43.
J8 Instruksiini sepertidijelaskanolehMenko KesraAlamsyahRatuPrawiranegaradalamSydneyMorn-
ing Herald,4 Maret 1987,sepertidikutipdaIam Ibid, Hal. 28.
'9 Buku TigaPuluh TahunIndonesiaMerdeka ini merupakanbukutekssejarahuntuk setingkatSMU,
dengansubyek"SejarahPerjuanganN asinoal".Terdiri dari empatvolume, masing-masingvolume
berupasejarahperjuanganbangsaera 1945-1949(Volume I), 1950-1964(Volume2), 1965-1973(Vol-
ume 3), 1973-1974(Volume4), Ibid, hal.30.
40 Dalamvolumeyangsama,terdapatbeberapafotaLetlcolSoeharto.Diantaranyadalahfotayang
menonjolkanwajahnya,serrafotayangmenunjukkandiasedangditengah-tengahkerumunanprajurit,
yangmenggambarkanperanpentingnyadalamSeranganI Maret 1949di Yogyakarta.Fotoyanglain
berupafotasepenuhhalamanSoehartodenganparaveteranperang,sertafotaSoehartodenganSultan
Yogyakarta.Gambar-gambarmenurutLeig ini mempertegUhcitraSoehartosebagaimiliteryangbersih
clansosokpemimpinyangterpercaya.Ibid
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menggambarkanBungKamomenjadibahantertawaanmahasiswaberkaitan
denganmasa1ahPKl, sertafototimdokterdariRRC sedangmemberikan
perawatanmediskepadaBungKamO.41
PenafiancitraBungKamojugadiidentifikasiLeighdalamanalisisnya
terhadapiIihanjawabanmultiplechoicepadasoal-soalujianmaterisejarah
untuktingkatsekolahdasar.BungKamotemyatabanyakditempatkanpada
pilihanjawabanyangsalahdalampertanyaan-pertanyaantentangPancasila,
perjuanganmelawanpenjajah,danpenumpasanpemberontakanpasca
kemerdekaan..42MenurutLeig,realitasinidapatberdampakburukterhadap
persepsiataupreferensiswaterhadapsejarahBungKamo.
Di sisilain,LeighjugamelihatbahWadikotomiOrdeLamavsOrdeBarn
seringdimunculkandenganpretensiuntukmenegaskanbahwaperalihan
kekuasaandariBungKamo keSoehartoadalahdalamtermpergantian
kepemimpinan,danbukannyadalamtennperebutankekuasaan(cupt3.Tema
ordervsdisorderjugaseringdimunculkandenganpenekanantertentu,
misalnyapenekananbahwaDemokrasiLiberaladalaherayangpenuh
kekacauan(disorder).Kesanyangtertangkapdalampenggunaantemaini
adalahadanyausahauntukmengidentikkanrejimOrdeLamadengankondisi-
kondisidisorder.-instabilitaspolitik,kemerosotanmoral,krisisekonomi,serta
sebaliknyamengidentikkanOrdeBarndengankondisiorder;OrdeBaru
digambarkansebagaitatananyangmenyelamatkanb gsaIndonesiadari
kondisi-kondisidisorderwarisanOrdeLamasertakemudianmeng-
hantarkannyapadatatakehidupanyanglebihbaik.44
Jikaditarikdalamtataranyanglebihluas,hatinimemperkuatkesimpulan
bahwarejimOrdeBaruberusahamembanguncitrayangbenar-benarlain
daricitraOrdeLama.OrdeBarnberusahamenjauhkandiridarigambaran-
gambaranburukdantraumatiktentangOrdeLama.OrdeBarnjugasenantiasa
menekankanbahwakekacauan,kekerasandaninstabilitassepertiyangterjadidi
eraDemokrasiL beral,DemokrasiTerpimpindanyangmencapaipuncakpada
tragediG 30Sf1965adalahsemata-mata"produk"OrdeLama.Usaha-usaha
ini1ahyang.akhimyamenimbulkangambaranbahwaOrdeLamasebagairejim
yangbengisdanjahat,khususnyadalamperbincangantentangkomunisme.4S
Dalampenelitianini,Leighjugamenyimpulkanadanyausahasistematis
untukmenghadirkanperspektifyangmenempatkanrejimOrdeBarndibaWah
kepemimpinanSoehartosebagais nonimdarinegaraIndonesiasebagaisuatu
kesatuan.46Lebihjelasnya,dapatdisimakpernyataanLeighberikut:
"Themessagebeingconveyedis thatnationalunityandtheNew Order
Govermentof PresidenSoehartoarecoextensive.Themessageof thetextsis
notjusttoportraythetaken-far-grantedunityof theIndonesianState,butalso
toshowthattheStateis theNewOrdergovermentofPresidentSoeharto.,,,
Alasanuntukmenghadirkanperspektifinibarangkaliadalahbahwarejim
OrdeLamatelahidentiktatanandisorder;sehinggakeberadaannyah rus
dinafikandalamrangkamembentukcitrayangpositipbagirejimyangbaru
lahir,rejimOrdeBarn.
4. PemuatanfotoBung Kamo bersamaAidit, dan fotokelika mendapatkanperawatanmedisdari tim
do1cterRRC, dapatmenimbulkankesanyangnegatif tentangBung Kamo. Sebabsemuaorangtabu
bahwaAidit adalahsalah-satupemimpintertinggiPIG, sertabahwaRRC adalahnegarakomunisyang
banyakberperandalammenopangkelangsunganhidupkomunismedi Indonesia.Perludigarisbawahi
bahwa fotoBung Kamo dengantim dokterRRC itu dimunculkandalamdeskripsiperistiwaG 305/
1965.Lihatibid, hal.31.
42 ibid.Dalampilihan-pilihanjawabanyangmemuatnamaSoeharto,Leigmenemuirealitasyang
sebaliknya.Tidaksatupunpertanyaanyangmenempatkannama5oehartodalampilihanjawaban
yangtidakbenar.
43 ibid, halo29.
.. Temaorderv:rdisorderinibanyakdiuraikandalambukuSejarahPerjuanganBangsauntukSMP;ibid,
hal.29.
45 Michael vanLangenberg,"NegaraOrdeBaru:Bahasa,Ideologi,Hegemoni",dalamYudi Latif danIdi
5ubandyIbrahim(ed.),BahasadanKekuasaarJ,Mizan,I996,hal.230.TentangkekerasanyangteIjadi
di eraOrdeLamamaupunOrdeBaru,LangenbergmelihatbahwaOrdeBarusebenamyajugatak
ka1ah"kejam".LangenbergmempersoalkansikapRejimOrdeBaruyangcenderungkompromistis
terhadapaksipembunuhanmassalterhadapsisa-sisaPIG- atauyangdidugasebagais sa-sisaPIG -
yangmengakibatkanjatuhnyakorbanjiwadalamjumlahsangatbesarpascaG 305PIG. Langenberg
diantaranyamenyatakan:
"Pembunuhanmassaldalamskalaraksasapada1965/1966justrudimanfaatkanuntuk
menanamkankedalambenakpublik sebuahcitrabahwamasaOrde Lama adalahperiodekhaos
dan penuh kekacauan.Jelaslah ini berartiOrde Baru mengangkangikenangansejarahpenuh
pembunuhanitusebagaialatuntukmemapankanlegitimasinya.Pembunuhan-pembunuhanitu
sendiritakdipertimbangkandalamsejarahresmiversiOrdeBaru.Pembenaranakanhalini memang
taksemata-matasebagai"tindakanbalasan"OrdeBaru terhadapOrbeLama. Ketika "tindakan
balasan"ini didengungkan,maknanyadiarahkansebagaiaksispontanrakyatterhadapgerakan
komunis."
46 Leigh, op.cit, halo17.
47 ibid, hal.31.
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Kesimpulan
NegaraOrdeBarnberusahamenegakkanlegitimasikekuasaannyadengan
berbagaicara.Salah-satunyadenganmenciptakanwacana-wacanaresmiyang
bersifatlegitimatifterhadapnegaradansebaliknyabersifatdelegitimatif
terhadapmusuh-musuhnegara.Wacanaresmini merupakanrepresentasi
daripengetahuanresminegarayanglebihseringdifungsikansebagaisarana
produksidan reproduksikebenaranversinegara.Dengankatalain,
penyelenggaraankekuasaansecarakontinyuoleh negaraOrde Baru
melahirkanpengetahuan-pengetahuanresmiyangnotabeneberisikan
pembenaran-pembenaranterhadapsikap,kebijakandanperlakuanegara
terhadapkelompok-ke1ompokdiluardirinya.Me1a1uipengetahuanresmiini1ah
kebenaranversinegaratentangberbagaipersoalandisampaikankepada
masyarakatdenganspiritpenegasianterhadapwacana,interpretasidanfakta-
faktaalternatifyangdimunculkankelompoklain.
Halinilahyangkiranyatetjaditerhadapgambaran-gambarantentangBung
KamodalamwacanasejarahselamaeraOrdeBarn.Sejakawalkekuasaannya,
Soehartotelahmenempatkanpengaruhdansimbol-simbolBungKamoyang
masihmenancapkuatdalamrealitaspsiko-historisbangsasebagaiancaman
nyataterhadaplegitimasikekuasaannya.Makadilakukanlahberbagaiupaya
untukmengeliminirpengarnhdanajaran-ajaranBungKamodalamkehidupan
birokrasi,militerdanmasyarakatpadaumumnya,sertauntukmengaburkan
peranandankontribusiBungKarnodalamsejarah.Usaha-usahaini1ahyang
kemudiandikena1denganDe-Soekamoisasi.Ketikamekanismel gal-formal,
perangkat-perangkatkoersifdanrepresi-represifisikataupsikologistidakefektif
lagiuntukmenyudutkanposisiBungKamo,makadilakukanDe-Soekarnoisasi
dalamlevelwacana.Dilakukanlahpraktek-praktekd legitimasisimbolikdengan
menampilkankonstruksi-konstruksiyangillegitimatedanu tavourabletentang
BungKamodalamsetiapdiscourseyangterbentuktentangBungKamo.
Denganotoritasyangdimilikinya,negarabahkanmelakukanpengaburan
ataurekayasaterhadapfakta-faktasejarahtentangBungKarno.Bisajadi
kebenaran-kebenaranhistoristentangjejakdankontribusipositipBungKarno
dalamsejarahbangsatelahtemegasikanketikawacanaresmitentangBung
Kamoterbacaolehmasyarakat.Padagilirannya,gambaran-gambarany g
illegitimatedanunfavourabletentangBungKamomenjadidominandalam
produk-produkpengetahuanresminegara:buku-bukupendidikan,"buku
putih"G 30S/1965,jurnal,mediacetakdanfilmyangproduksiinstansinegara.
Gambaranini jugatercermindaripernyataanparaaparatnegaradalam
berbagaiperdebatantentangBungKarnidimediamassa.Terlepasdarimasalah
efektivitas,nuansaDe-Soekamoisasijugamenjadisubstansiindoktrinasi
terhadapgenerasimudaketikabukutekspendidikanyangberisibahasan
tentangBungKamodigunakanda1ampraktekpendidikantingkatdasarhingga
menengah.
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